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Lintang Wedotamtomo, EFEKTIFITAS LAYANAN INFORMASI BIDANG 
PRIBADI MAKNA TEMBANG POCUNG UNTUK MENINGKATKAN 
KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA SDN 1 NGARGOREJO KELAS V 
TAHUN AJARAN 2016/2017 DI BOYOLALI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kefektifan layanan 
informasi bidang pribadi makna tembang pocung dalam meningkatkan 
kedisiplinan belajar pada siswa Sekolah Dasar (SD) kelas V. Penelitian ini 
menggunakan rancangan penelitian Pra-Eksperimen dengan “One Group Pretest-
Postest Design” Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 
Ngargorejo sejumlah 14 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
instrument angket kedisiplinan belajar yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Hasil penelitian ini  yang bersifat empiric dianalisis secara statistic 
dengan uji Wilcoxon melalui aplikasi SPSS Statsitics 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa p value (sig) 0.001 < 0.05, sehingga 
ada peningkatan kedisiplinan belajar setelah mendapatkan treatment. 
Rekomendasi bagi konselor sekolah dan peneliti lain agar dapat menjadikan hasil 
penelitian ini sebagai salah satu pertimbangan untuk membantu meningkatkan 
kedisiplinan belajar. 
 















Lintang Wedotamtomo, THE EFFECTIVENESS OF SELF MEANING 
SERVICE INFORMATION OF TEMBANG POCUNG TO IMPROVE 
STUDENTS’ STUDY DISCIPLINE OF 5TH GRADE OF SDN 1 
NGARGOREJO YEAR OF 2016/2017 BOYOLALI. Thesis of Teacher Training 
and Education Faculty of SebelasMaret University. March 2017. 
 The purpose of this research was to know the effectiveness of self-meaning 
service information of tembangPocung in improving the student’sstudy discipline 
of 5th grade of Primary School’s students. This research used draft research of 
Pre-Experimental with “One Group Pretest-Postest Design”. The subject of this 
research was 14 students of SDN 1Ngargorejo grade 5th. The technique of 
collecting data was using study discipline questionnaire which was tested for its 
validity and reliability. The result of this research which had empirical character 
was analyzed statistically by wilcoxon test threw SPSS Statsitics 21. 
 The result of test shown that p value (sig) 0.001 < 0.005, so there was 
enhancmented between students’ study discipline before and after treatment. 
Recommended for school’s counselor and another researcher to use this 
research’s result as one of consideration to help improving study discipline.  
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